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En el momento de su aparici6n, los Dia/ogos de amor de Le6n Hebreo 
o Jehudah Abravanel, que fue su verdadero nombre, fueron considerados 
como uno de los tantos tratados de  amorosa gue abundaron duran-
te el Quinientosy, de hecho, en este género la obra ocupa un destacado 
lugar. En tiempos recientes los estudiosos 1 han considerado, y muy justa-
mente, la obra como un ejemplo del sincretismo renacentista, en que una 
obra ideada por un judio sefardi oriundo de la Peninsula Ibérica y como tal, 
l Los primeros estudios criticos datan del siglo XIX y de manos de estudiosos ale-
manes como Leo Hebreaus ein ]udischerPhilosoph der Renaissance sein Leben seine 
Werke und seine Lehren, Breslau, Wilhelm Koebner, 1886, del Dr. B. Zimmels, Die Idee 
der Liebe Leone Ebreo. Zwei Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie in der 
Renaissance, Verlag. von ].C.B Mohr, Tubinga, 1926 y la reproducci6n fotostatica de la 
editio princeps de los Dialoghi d'amore con numerosos documentos de archivos y un 
estudio biografico del autor yde su òbra en Leone Ebreo Dialoghi  Hebraeische 
Gedichte Herausgegeben mit einer Darstellung des Lebens un des Werkes Leones, 
Bibliographie, Register zuden Dialoghi, Uebertragung der Hebraischen .Texte, Regesten, 
Urkunden und Anmerkungen. CarI Winters Universitatsbuchhandlung, Heidelberg, 1928. 
El estudioso italiano Giuseppe Sa}tta le ha consacrado algunas paginas en su monumen-
tal Il pensiero italiano nell'umanesimo e nel Rinascimento, .vol II, Il Rinascimento, 
Bologna, a cura del Dott. Cesare Zaffi, 195Ò al igual que Marcelino Menéndez Pelayo en 
su Historia de las ideas estéticasen Espafia, Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, Madrid, 1974, pp. 487-542 en que trata· de la recepci6n de la obra en Espafia. 
En tiempos mas recientes Andrés Soria Olmedo ha ampliamente estudiado las fuentes y 
la recepci6n europea en generaI y esp3:fiola en particular, en su libro Los Dialogos. de 
amor de Le6n Hebreo. Aspectos literarios y culturales, Universidad de Granada, 
Secretariado de publicaciones, 1984. Para el tema de las fuentes propiamente judias de 
la obra. véase el articulo de Schlomo Pines ccMedieval Doctrines in Renaissance Garb? 
Some ]ewish and Arabic Sources of Leone Ebreo's Dialoghi d'amore», en]ewish 1bought 
in the Sixteenth .Century, Edited by Bernard Dov Cooperman, Harvard University. Press, 
CatI?-bridge, Mass, 1983, pp. 365-398. 
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de clara inspiraci6n judfa, luciera los ropajes del mundo cultural del 
Renacimiento italiano. Tanto por el género elegido, el dialogo, como por su 
uso de la lengua italiana, en gue el texto apareci6 por vez primera, en 
Roma, en 1535, la obra de Hebreo congeni6 con el espfritu del mundo lite-
rario del siglo XVI, y fue impresa al menos doce veces en lengua italiana, 
traducida tres veces al castellano, una vez al latftÌ. y tres veces al francés a 
lo largo de aguel siglo. 
Poco  en cambio, ha sido la primera traducci6n castellana de 
la obra, cuya primera edici6n en 1568 2, de la mano de un tip6grafo desco-
nocido en Venecia, fue seguida por uria emisi6ri en 1598 3 Esta traduccion • 
se vio eclipsada por una segunda traducci6n, la del literato aragonés, Carlos 
Montesa, en 1584 4, y de lejos por aguella del Inca Garcilaso qe la Vega, que 
salio en 15905, la traduccion publicada en Venecia goz6 de una escasa difu-
sion, por lo gue cay6 rapidamente en ei olvido, tanto en Espafia como en 
Italia en el siglo XVI6. 
La traducci6n en cuestion fue obra de un judio de origen portugués, 
nacido en Sal6nica, ciudad otomana que, en el 'siglo XVI, alberg6 una de 
las comunidades sefardfes mas importantes, de nombre Guedeliah ibn Yahia 
, 2 Los Didlogos de amor de Mester Le6n Abarbanel médico y fil6sofo excelente de 
nuevo traduzidosen lengua castellana, y deregidos ala Maiestad del Rey Filippo. Con pri-
vilegio della Illustrissima Senoria. En Licenza delli superiori. M.D.LXVIII. 
3 Didlogos de amor conpuestos por Maestro Le6n Abarbanel Hebreo Médico 
Excellentissimo. De nuevo con summa delixensia corexido e restampado. Estampado en 
Venesia 1598. 
4 Philopraphia universal·de todo el mundo, de los Didlogos de Le6n Hebreo, tradu-
cida de italiano en espanol, corregida y anadida, por Micer Carlos Montesa, çiudadano 
de la insigne ciudadde çaragoça, dirigida al muy Illustre Senor don Francisco Gasca 
Salazar Inquisidor Apost6lico del Reyno de Arag6n y Maestre. Escuelas de la· Universidad 
de Salamanca. Es obra sutilisima y muy provechosa, assi para seculares, como religiosos. 
Visto y examinado por ordende 10s Sefiores del Consejo Rea!. Virescit  virtus. Con 
licencia.' En çaragoça, en casa de Lorenzo y Diego de Robles hermanos. Ano 1584, 
Véndese en .casa del mismo. Con privilegio. 
5 La traduzion del Indio de los Tres Didlogos de Amor de Le6n Hebreo, hecha de ita-
liano en espanol por Gracilazo Inca de la Vega, natural de la gran eiudad de Cuzeo, 
cabeza de los reynos y provineias del Piro. Dirigidos a la Sacra Cat6lica Real Majestad del 
Rey don Felipe nuestro senor. En Madrid, en casa de Pedro Madrigal, M.D.XC. Tassa: 
Gonzalo de la Vega, 22 diciembre, 1589, aprobaci6n: Fray Fernando Xuarez. 17 agosto 
1588, el Rey: por mando del Rey nuestro senor Juan Vazquez, 7 septiembre 1588. 
6 Alusiones al libro en Espafia aparecen solamente a partir del siglo XVI, cuando 
aparecen en el Indice de Zapata de  y dos anos mas tarde la Inquisici6n de Murcia 
envi6 una lista de libros prohibidos "al Consejo de la Suprema et:l Madrid en que men-
ciona una  de 10s Didlogos de amor de 1598". 
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ben Moshe. Su traducci6n contiene numerosos errores, usos de la lengua 
considerados arcaicos para la segunda mitad del siglo XVI, italianismos y 
lusismos. La obra podria seguir sepultada como una mera anécdota libres-
ca si no fuera por el hecho de gue su estudio puede decirnos mucho sobre 
la relaci6n de los sefardies con la cultura del Renacimiento y con Espafia en 
la segunda mitad del siglo XVI. 
Aparte de la mencionada edici6n, existe una versi6n del mismo texto 
en aljamiado, contenida en un manuscrito gue se conserva en la British 
Library, el ms. Or. Gaster 10688, redactada en una letra semi-cursiva sefar-
di con numerosas correcciones y glosas al margen en hebreo. El texto care-
ce del nombre del autor, hecho que llev6 a un estudioso a suponer gue se 
trataba del originaI de ]udah Abarbanel 7• Esta hip6tesis queda descartada al 
compararlo con laedici6n impresa, de la cual se aparta tan s6lo en algunas 
variantes: la mas importante es la ausencia de una alusi6n cristiana al men-
cionar a San Juan Evangelista, algo que aparece en todas las .ediciones ita-
lianas y traducciones impresas pero no en el manuscrito aljamiado. La ver-
si6n aljamiada nos demuestra que claramente hubo una difusi6n de la obra 
de Le6n Hebreo por y para judios sefardies. No es ins61ito que una obra 
literaria de caracter no religioso circulara entre sefardies en aljamiado. 
Existen, por ejemplo, versiones aljamiadas de la Danza generaI de la muer-
te, de la Vìsi6n deleitable de. Alfonso de la Torre y de algunos cantos de 
Orlando furioso de Ludovico Ariosto segun la traducci6n hecha por 
]er6nimo Urrea. El hecho de que el fiS. Or. Gaster 10688 tenga también glo-
sas marginaies en hebreo gue aluden claramente al caracter judio del texto 
demuestra que los Dialogos de amor, aun siendo uno de los textas ffias 
conspicuos del Renacimento italiano, contenian un trasfondo judio que fue 
reconocida por sus lectores sefardies. 
Los destinatarios de la edici6n impresa san mas dificiles de identificar. 
La edici6n veneciana de 1568 esta dedicada «Al muy y poderoso Sennor, 
Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey d'Espanna, de las Indias, Islas, y tie-
rra firme, del mar Océano, de las dos Sicilias, de Gerusalem, & c. Cat61ico 
defensor de la fe». Comienza con esta dédicatoria, curiosa por, ser obra de 
un judio sefardi, apartado de dos generaciones del suelo ibérico: 
7 Esta fue la posici6n del duefto del manuscrito, el Dr. Moses Gaster, quien vendi6 
el manuscrito'a la British Library en 1925. Véase su Notes on my Library and earlier drafts 
with corrections. London, 1924. 
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«Muchos son los que en estos tiempos (muy alto, y.mui poderoso sennor) se 
han puesto, y se ponen a escrivir, y publicar 5US obras en diversas professio-
nes, como vemos, ansi por mostrar sus ingenios, como para uso, y provecho 
del pr6ximo, los quales por eierto merecem mucho loor, pues la intenei6n con 
que lo hazen es buena, y tanto mas aquellos que debaxo de brevedad han 
declarado sus conceptos, y eserito alta y doetamente, tractando materias gra-
ves, y muy delicadas para mas provecho. Como entre algunos otros lo ha 
hecho, el sabeo varon ·Le6n hebreo, el qual en sus Dhllogos de Amor, que 
andan escritos en Italiano con mucha erudici6n, y elegancia de estilo ha trac-
tado del amor divino so titulo de Fil6n, y Sofia, que otro no quiere dezir, que 
Razonamiento del Amante, y la Sabedoria, y Cat61icamente ha dicho las opi-
niones que los fil6sophos sobre ello tuvieron, y también del Astrologia, y de la 
immortalidad del anima, con otras cosas graves, y delicadamente escritas, que 
mereçen estarlo en todas las lenguas, si ser pudiesse, como ya esta también en 
la Latena la qual obra contentandome mas que otra, por el subgecto, y consi-
derando el beneficio que recibiria la Naceon Espannola (que siempre fue amiga 
de saber cosas nuevas, y que las alcansa por arduas que sean, mas que otra) 
si la tuviessen en su lengua, y tanto mas siendo el Autor Espannol, me puse a 
traduzirla en los ratos que he podido. Y ansi aviéndome salido bien este mi tra-
baio, que no ha sido poco, por la difficultad de las materias que tracta, en que 
por mi poco .saber a las vezes tropesava, y reduzidola a mi desseado fin. No 
me contente de haverla traduzido, pero aun lo he hecho imprimir, ansi por lo 
que ya he dicho, como por tener occasion de ofrecerla a V.M. como lo hago, 
y que salga de  manos de baxo del amparo de su ferme, y fuerte escudo, y 
no tema los maldigientes, y no me parece que viene fuera de proposito dedi-
car el casto subgecto de Amor, a Principe Casto. Pensamientos celestiales, a 
Principe que es ornado de celestiales  Altissimos entendimientos a 
Préncipe Ileno de altissimos conceptos. Allende que no dexo de persuadirme 
que todo aun tiempo haré dos cosas, la· q.na servir a V.M en algo como es mi 
desseo, y la otra obligar(si las sembras obligar se pueden) al Autor por haver 
yo a sus Dialogos dado nueva luz, y encomendadolos al mayor de los Principes 
que oy bivem, de lo que yo creo, que el sumamente deva alegrarse, no· menos 
que del nuevo resplendor, del alto Protector que les he dado. Por tanto a V.M 
supplico por su mucha bondad reciba esta obra como cosa suya, y la mandé 
tractar como tal, pues ella lo mereee, y enderesando en' ella como en cuerpo 
aptissimo a recebir luz de su rayo, hara que mas clara, y resplandeciente se 
muestre al mundo.» 
La decisi6n de -verter una obra cumbre del Renacimiento italiano al cas-
tellano por parte de un judio no era de  Un afto antes, en Venecia 
también, el literato de probable origen portugués, Salotl;16n Usque public6 
su traducci6n de los sonetos de Petrarca, dedicandola a Alejandro Farnesio, 
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prfncipe de  y Piacencia, quien se habfa formado en Espada y mas 
tarde iba participar, en la supresi6n de la revuelta  la dominaci6n 
espadola en 10sPafses. Bajos bajo Felipe 11 8• Ya entrado en el siglo XVII, 
 la localidad entonces veneciana de Zante, otro literato de origen 
sefardf, Jacob Uziel, public6 una composici6n originaI, el poema herofco 
Davtd, en castellano, en la ciudad de la laguna, en que, entreotras cosas se 
disculpa por la rudeza del lenguaje al mismo tiempo que expresaba su nos-
talgia· por la tierra de donde habia sido expulsado su pueblo y su senti-
miento de pertenecer, en algun modo, a la naci6n espafiola 9• Ambos ejem-
plos demuestran que estos literatos sefardies, por su: decisi6n de componer 
y publicar obras literarias de libre creaci6n y publicarlas en Venecia se con-
sideraban aun vinculados a Espafia, a la lengua espadola y a la cultura  
pea del momento. 
El caso de la traducci6n de Guedeliah ibn Yahia ben Moshe de los 
Dialogos de amor y sus dos versiones muestra hasta qué punto la cultura 
sefardf de la segunda generaci6n de la diaspora de la Peninsula Ibérica tenia 
una doble vertiente. Por una parte buscàba apropiarse de la cultura euro-
pea para sus propios usos, algo patente en las versiones aljamiadas de tex-
tos de libre creaci6n, respetados y leidos en el mundo cultural «cristiano». 
Por otra parte, buscaban difundir obras literarias en la cultura europea del 
momento, y, en particular, en Espada y sus dominios. Es un ejemplo elo-
cuente de que los sefardfes, pese a una separaci6n forzada y dolorosa se 
consideraban todavia hijos del suelo ibérico, alli donde se hallasen. 
8 De los sonetos; canciones, mandrialesy sextinas del gran Poeta y Orador Francisco 
Petrarca, traducidos de toscano por Salusque Lusitano, Parte Primera. Con breves suma-
,rios, o argumentos en todos los sonetos y canciones que declaran la intenci6n del autore 
Compuestos por el  Con dos··tablas, una castellana y la otra toscana y castellana. 
Con privilegios. En Venecia, en casa de Nicolao Bevilaqua. MDLXVII. 
, 9 Véase el articulo de Andrea Zinato .Por no ser nacido en Castilla, antes en' tan 
remota parte: Jacob Unel, poeta sefardita», en Convegno internazionale: Social and 
Cultural History 01tbe]ews  tbe Eastern Adriatic Coast in tbe 17h Century, Dubrovnik, 
27-30 agosto, 2002 (en prensa). 
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